




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































囲を表す。 と を結ぶ点線の曲線は、文中に含意される人物 （話し手がそれに当る）
が主動詞の主語 に成り代って動詞事態を認識していることを表す。
3.1.2 非意志の「～ておく」構文が可能な中止位置の「て」形は、限られた用法
のものだけである
非意志的な「～ておく」構文の「て」形（「～しておいて」）の用例は、3.1.1の（16b，
ｄ，ｅ，ｇ）のような、逆接の用法に限られている。これに対し、「～ている」構文の
「て」形（「～していて」）は、同様な制限にはかからず、より広い範囲の用法にわたり使
用可能である。つまり、非意志の「おく」には、（17）のⅡの意味的制限（逆接の環境
にある）があるのである。
「～していて」の用法としては、（23）にあるように、（a）のような逆接の用法のほ
か、そのほかの多様な主節・従属節の意味的つながりを表す用法がある。（b）（c）では
理由・根拠が提示される。そのうち、（b）では事態が望ましい場合、（c）は事態が望ま
しくない場合である。（d）では、背景的状況を述べる（理由・根拠など特段の役割を節
に認めにくい）。
（23）ａ．ちゃんとアシカらしく（？）泳いでましたー。あんなサツマイモみたいな体
してて（...人のこと言えないけど...。）海のなかではとっても機敏なんです。
www.wave.au.com/australia/round/kimagurp2011/2011.htm
【観光旅行記。動物園のあしかについて。】
ｂ．いいね～男のシンクロ！みんな真っ黒に日焼けして、引き締まった体してて
かっこええ！
www.tsutaya.co.jp/item/com/cp_use00000001.zhtml?pdid=10018969&catcd=1【ビ
デオ「ウォーターボイーズ」について、購入者による批評。2002年６月24
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（22）ａ．（＝（18）～（19）） ｂ．（＝（20））
大きな体をしておきながら...
話し手
存在しておきながら...
話し手
日。】
ｃ．僕、太ももだけ相撲さんみたぃな体してて困ってるんですが、太ももだけやせ
る方法ありませんか？
sport-indoor.ten.thebbs.jp/1085743574/0
【掲示板への書き込み。2004年７月５日】
ｄ．寮でパンツ一つになってさらし巻いてハッピ着て着替えるのですが、いつも若
い人はピチピチの体してて、自分のお腹みてがっくりします。
www.internet-ex.com/uranai/letter/2004/07/08.html
【職場の会社が神輿担ぎに参加、会社の寮で着替えをしたときのこと。】
一方、「～ておいて」は、（23）（b）～（d）のような文脈で使われた実例が見当たらない。
（私にとって、意味的な理由でなく、形態論的理由（補助動詞「おく」の音便形は母方言
では「おっ（て）」である）によって、（19b，ｄ，ｅ，ｇ）はすでにぎこちない（‘??’）。
これに対して、（23）（b）～（d）の「～ていて」を「～ておいて」に置き換えた文は、さ
らに容認度が劣る：（23b）→「* かっこいい。」、（23c）→
「* 困っとーと。」、（23d）→「*若い人は
、自分のお腹みたらがっくり。」）。）
（24）の非意志の「～ておいて」節は、逆接の働きをしていない。この非意志の「～
ておいて」は、一見上述の一般化に合わずに出現しているように思われるが、そうでは
ない。文末（「天気になって欲しい」）に補助形容詞「ほしい」があり、「～ておいて」節
は意味的にその領域に含まれている。つまり、非意志的「おく」は、「降っておいてほし
い」におけるのと同じく、「ほしい」の存在によって認可されている（（17）のⅢ；⇒第
１部2.4）。
（24）まるで梅雨・・・?!
ものすごいどしゃ降りでした（T_T）時折り雷も鳴っていました。【中略】
なんか、このまま梅雨になりそうな気がしてきました（^^ゞ
おっと、もうすぐ大型連休だから、今のうちに
連休中は、爽やかな天気になって欲しいもんですネ（^o^）
yumemaru.com/s/2002-04/2002-04_23.html
【日記。鹿児島在住。2004年４月23日。】‘降っておいて’
3.2 非意志の場合Ⅱ：「～ておく」構文の事態が望ましいものとして叙述され
ている（人が主語である）
（25）は、「～おく」構文において主語の状態が述べられている例である。
（25）ａ．左端：デブ。
左２番：太り気味。普通-
右２番：ポッチャリ系。潜在能力はある【。】 昔のアイドルみたい痩せとけば
降っておいて
といて
ピチピチの体しお相撲さんみたいな体しといて
引き締まった体しといて
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な顔。
右端：というか全体的に太ってるな。
okazu.bbspink.com/test/read.cgi/ascii/1078670010/-100
【掲示板「卒業アルバム画像その７」への書き込み。写真に写っている女子生
徒の容姿について批評。】‘痩せてれば’≒‘スリムなら’
ｂ．そこからカメラの話になり、先日の「Ayu Ready?」【出演した番組名】のお
話に。【中略】 カメラを通すと太って見えるので、テレビの世界で痩せて見
える為には一般レベルではガリガリなくらいに 必要がある、なん
て事を言っておりました。
page.freett.com/cococ/log/03_04.html
【日記。女性アイドルタレントの談話を要約。24歳（2004年）、男性。熊本県
在住。2003年４月21日】‘痩せている’≒‘スリムである’
主語が人であって、かつ事態が非意志的であるという解釈が明確に得られるのは、（25）
のような、Ｅ：＜永続的状態＞の場合である。一方、同じ条件が整ったＣ：＜一時的状
態＞の例やＤ：＜運動の進行＞例は、（存在を期待するが）これまでに見つけることがで
きていない。
「存在する」も、Ｅ：＜永続的状態＞で使われる。
（26）セントラル【プロ野球リーグ】は文字通り今の日本の中心地東京・横浜にのみチ
ームが いいんじゃないか!?
www.prco.jp/̃tetsu/diary0406.html
【日記。1977年生まれ。神戸市出身。】‘存在していれば’
3.3 非意志の場合Ⅲ：「おく」にある種の補助動詞・補助形容詞・語尾が後続する場合
（主語は人に限られない）
非意志動詞の「～ておく」構文が現れえる構文環境の第３のグループは、「おく」にあ
る種の補助用言・語尾が後続する場合である。該当する補助用言は、「もらう」「くれる」
「ほしい」であり、語尾は、命令形語尾である。この用法では、主語は人に限られず、非
情物も可能である。
（27）では、「～ておく」構文が主語の状態を描写している。（a）～（c）は、用法Ｃ：＜
一時的状態＞の例、また、（d）～（f）は、用法Ｅ：＜永続的状態＞の例である。例文中の
動詞「晴れる」「付く」「整う」「落ちる」は、いずれも、主語変化動詞であることを確認
されたい。文の一時的状態あるいは永続的状態は、これら動詞の変化結果状態に当る。
以下、「が」格表示の非情物名詞句があれば波線で示す。
（27）ａ．やっと六甲にいけそうやわ～。この天気やったらなんとかなる！
わしの計画ではその日が晴れててもいかん
というのも、地面がぬかるんどったら靴が汚れるからである。
だから当日の二三日まえから もらわんと～。晴れといて
存在しておけば
痩せておく
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www.geocities.co.jp/Athlete-Crete/5008/hitorigoto_17.html
【日記。大阪市在住。2002年７月20日】‘晴れてて’
ｂ．「天気良かったら甘えてくれるんや～vこのままずっと くれへんか
な?」
members.at.infoseek.co.jp/gokutou15/sannyday.htm‘晴れてて’
ｃ．それから、逆にはなりますが、全体のスケジュールなんですけれども、この
報告につきましては、３月の上旬にこの分科会を終了させる、親部会に上げ
て、最終的には安全委員会で報告するという形になっております。逆算いた
しますと、２月上旬にはほぼ完成形が ほしい。
www.nsc.go.jp/senmon/soki/teisen/teisen_so14.htm【議事速記録。2003年２月
３日。丹羽太貫主査（京都大学）の発言。】‘できていて’
ｄ．住みコミでのワガママ
ネコが飼いたい
お風呂が 欲しい
www.sumicomi.com/sumi_yuzu.html【神戸にある大学の学生、沖縄出身、女
性。借家についての希望。「住みコミュニケーションプロジェクト」（＝住み
コミ）（神戸市）のホームページ。】‘付いていて’
ｅ．携帯電話で新ビジネスを考える【中略】 そして、これからの携帯電話に私
が望むことは、メールなどを打つときに音声が文字に、文字が音声にすぐ変
わる携帯電話だ。こうなると、目や耳が悪い人も使うことができるようにな
る。また、防水機能も ほしい。
home.hiroshima-u.ac.jp/u1402013‘整っていて’
【大学生の起業案。2002年６月６日。】
ｆ．財布に、300円しかない。大阪から三宮までは、390円。【中略】 こうなっ
たら・・・探すしかないな。大阪駅ほどのデカイ駅だ。100円ぐらいは落ち
てるっしょ。・・・・・
おのれ、大阪駅。貴様、見掛け倒しか。この根性なし！役立たす【「役立た
ず」の誤記】！100円ぐらい、 ！
www.geocities.jp/pingu_jam/noumiso69.htm
【日記。大阪在住。】‘落ちてろ’
例文（27c）にある時間句の機能について、補則しておく。「２月上旬に（は）」は、状
態の継続期間に含まれる時点を表す。「～ておく」構文は、変化（完成形ができる）後の
状態がこの時点をまたいで継続することを述べている。これに代えて、「２月上旬までに
（は）」であれば、変化の時点が含まれる期間を表す。このときは、「～ておく」構文は、
変化がその期間内に生起することを述べる。これは、非意志的な用法Ａ：＜効力の作
成＞である（⇒第１部）。２つの場合で、描かれる状況は真理条件的には同じだが、捉え
落ちとけ
整っておいて
ついておいて
できておいて
晴れといて
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方が異なる。
補助動詞「おく」に関するこの現象と並行的な現象が、補助動詞「いる」に関しては
よく知られている（工藤1989：74－75など）。「２月上旬には、完成版ができているだろ
う。」（“結果状態”）；「２月上旬までには、完成版ができているだろう。」（“パーフェク
ト”）。
（28）は、Ｄ：＜運動の進行＞の例である。
（28）また、上空はある程度風が くれないと一向に進まないけれども、地
上でバルーンを膨らませ、テイクオフする際には木の葉がそよぐくらいの風でも、
うまく膨らまずに飛行中止になるんですって。
www2.jfn.co.jp/road/video/saga.html
【熱気球について。】‘吹いていて’
（27）にある、変化動詞の結果状態の例文のうち、Ｃ：＜一時的状態＞は（29a）の
ように、Ｅ：＜永続的状態＞は（29b）のように、図示できる。（28）のＤ：＜運動の進
行＞の例文は、（29c）のように図示できる。
図（27）において、実線の楕円は、主動詞が描く範囲を示し、点線の楕円は、“主動詞＋
補助用言「もらう」など”が描く範囲を示す。認識者（⇒（3）≪ロ≫）は、主動詞の参加
者ではないが、補助用言によってもちこまれ含意される人物である。これが主動詞の参
加者でないことで、主動詞が意志動詞である必要を免れている。
吹いておいて
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（29）ａ． ｂ．
晴れておいてもらわんと
話し手
お風呂がついておいて欲しい
話し手
吹いておいてくれないと
話し手
ｃ．
４．まとめ
本稿（＝第２部）では、補助動詞「おく」の諸方言における諸用法のうち、図（5）の
例文③④に当る範囲を扱った。また、すでに第１部では、同例文①②に当たる範囲を見
ている。これらの用法を、意味的特徴によって分類し、p.24の図に一覧する。状態的局
面p2における事態の種類と、意志性の有無という２点に着目する。
図の列は、状態的局面p2で描写されている事態の種類による分類である。用法Ａ，Ｂ
は、第１部で、用法Ｃ，Ｄ，Ｅは、本稿で取り上げた。用法Ａでは、局面p2においては、
主語、目的語いずれの様子も描写されない。状況について効力の残存が述べられる。図
の太破線は、事態の種類を区別せずに括った表示である。用法Ｂでは、目的語の状態が
描写される。用法Ｃ，Ｄ，Ｅでは主語の状態が叙述内容に入る。主語の様子は、Ｃでは
一時的状態、Ｄでは動作の進行、Ｅでは永続的状態である。用法Ｅの用例に時折こっけ
いな語感が伴って見られることから、Ｅは方言あるいは構文環境によっては言語慣習に
おける定着度が低いことが推察される。
図の行は、事態の意志性の有無による分類である。非意志的用法の行では、非意志的
用法が可能な場合の３類（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）は、区分せず示した。用法Ａ～Ｄについては、
意志的・非意志的の両方の事例が実際に観察される。用法Eは、必ず、非意志的である。
諸方言の補助動詞「おく」（ないし「～ておく」構文）は、共通して、意味要素（3）≪
イ≫＜二つの局面＞と≪ロ≫＜認識者＞を持っている。その表れとして、多くの用例が、
“完了”（＝終了限界以後）を示し、意志的事態を表すことになる。方言間の相違点は、
動詞事態の“どのような”部分を指すか、を述べる意味特徴を持っているどうか、にあ
る。すなわち、（3）≪ハ≫＜他動性＞や、（15）＜非動性＞の有無である。この文法的
相違から、動詞事態の“どこの”部分を指すか、つまり、アスペクト、に関して、機能
的相違が派生する。すなわち、局面p1での事態が非現実である用例が多いかどうか、ま
た、“進行”（≒開始以後かつ終了以前）を表すことが可能かどうか、に関する相違であ
る。
*この論文のもとになっている研究は、ウエスコ学術振興財団 平成16年度学術研究費
助成、および日本学術振興会平成17年度科学研究費補助金（両件とも研究代表者は山部
順治）の助成を受けて行われた。
用例の出典
萬代景子（2004）「人との出逢い－福祉に携わって－」田中宏幸・「日本語表現法」03
年度受講生（編）『「日本語表現法」聞き書き集・第八集　迷インタビューアー』
pp.53－56.ノートルダム清心女子大学、日本語日本文学科．
インターネット上での用例検索には、Google（http://www.google.co.jp/）の検索エンジ
ンを利用した。
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